

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































企業として、「新技術に基礎をおく企業」（New Technology Based Firm,NTBF）とい
う概念を提起している。（Oliver Pfirrman,Udo Wupperfeld,Joshua Lerner,“Venture
 

























































































































・Oliver Pfirrman,Udo Wupperfeld,Joshua Lerner,“Venture Capital and New Technol-
ogy Based Firms;An Us-German Comparison”Physica-Verlag,Heidelberg 1997、『ベン
チャーキャピタルとベンチャービジネス』伊東維年他訳、東京、日本評論社、2000






















・『Softopia Japan Guide line Manual』『企業ガイドブック』『入居企業ガイドブック』岐阜、
財団法人ソフトピアジャパン、2003
・『TECHNOPLAZA―?IT によるものづくりの世界的拠点』岐阜、岐阜県、2003
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